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[摘  要 ] 马来西亚华人社团数量众多, 发展迅速, 是马来西亚华人社会的重要支柱之一。总会组织是华社力量的凝
聚者与组织者, 在华社发挥着不可替代的作用。作为总会组织典型代表的隆雪华堂, 在历史进程中不断地演变与创新, 管
理日益科学化与制度化。华堂注重华社与社会民生问题, 倡导公民社会, 在传统中华文化的传承、促进中马关系的发展中
发挥着重要作用。
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Abstract: W ith a g reat number and a rap id developmen,t the overseas Ch inese assoc iat ions are the importantm a-
instay o f the overseas Chinese soc ie ty inM a laysia. General associations, wh ich are the ca ller and organizer of over-
seas Chinese, have played a considerable part in the Ch inese society. The Kua laLumpur and Selangor ChineseAs-
semb ly H all is a typica l example among the general assoc ia tions, and after an h istorica l evo lution and renovation, it
has formed amore scientific and institut iona lmanagement system. TheKL& Se lango rChineseAssemblyHa ll stres-
ses the overseas Chinese assoc ia tion and peopleps life, and sparkplugs civil soc iety, therefore, it has made a g reat








放的。在马来西亚, 华团起源较早, 数量众多, 涵
盖层面广泛, 组织健全, 影响较大, 已成为维护华
人社会权益不可忽视的重要力量。学术界关于马来
西亚华团的研究, 取得了一定的成果。李明欢的
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在中马两国关于华侨双重国籍问题的协议签署之前, 严格意义上来说, 马来西亚的华人社团是华侨社团, 为了行文方便, 本文统
称为 /华人社团 0, 简称 /华团 0。






书 6[ 5]、 5世界华侨华人辞典 6[ 6]及庄炎林、伍杰主






学者为主, 相关论著有: 吴华的 5马来西亚华族
会馆史略6[ 9 ]、5柔佛新山华族会馆志 6[ 10]、 5大马
华族社团的发展与功能 6[ 11] , 刘崇汉的 5马来西亚
华人社团6[ 12]、 5马来西亚华人社团概述 6[ 13]、 5大
马华团的研究与发展6[ 14]、 5马来西亚的五邑华人
社团6[ 15]、5马来西亚华团组织的困局与展望 6[ 16] ,
文平强的 5马来西亚华人社团 ) ) ) 角色、功能与
特征6[ 17 ]、陈志明的 5马新德教团体的发展与分
布: 华人宗教团体研究 6[ 18] , 李亦园的 5马来亚华
人社会的社团组织与领导形态6[ 19 ] , 何启良的 5马































月, 马来西亚共有华人注册社团 7894个, 华团遍
布全马各地。华团最多的 6个地区分别是柔佛、霹
雳、槟州、吉隆坡、雪兰莪、沙拉越, 华团数量分












妇女 文化 互助性 商业 体育 青年 教育 政治 职业 一般性 ¹ 总数
玻璃市 14 2 3 0 0 0 3 1 0 2 0 0 6 31
吉打 142 66 28 1 4 7 18 4 0 3 0 2 45 320
槟州 608 273 26 8 30 30 43 5 2 1 0 4 67 1097
霹雳 467 368 102 2 28 61 84 20 3 4 0 22 119 1280
吉隆坡 396 176 40 4 61 15 39 7 1 2 1 15 49 806
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妇女 文化 互助性 商业 体育 青年 教育 政治 职业 一般性 总数
雪兰莪 485 134 39 0 3 8 28 9 2 2 0 5 82 797
马六甲 147 98 20 1 3 10 12 0 4 0 0 4 13 312
森美兰 124 73 26 0 44 7 24 2 3 1 0 3 35 342
柔佛 1083 322 83 0 14 11 101 20 9 0 0 17 68 1728
彭亨 90 102 36 0 1 5 19 5 1 3 0 1 24 287
登嘉楼 20 19 5 0 4 0 6 1 0 0 0 1 4 60
吉兰丹 27 16 2 0 9 4 11 2 0 1 0 1 8 81
沙巴 58 62 13 16 3 3 15 1 1 2 0 4 9 187
沙拉越 138 237 38 10 7 25 49 15 0 3 0 19 25 566
总数 3799 1948 461 42 211 186 452 92 26 24 1 98 554 7894
  资料来源: 马来西亚社团注册局 (截至 2004年 6月 26日 ) , 转引自刘崇汉: 5大马华团的研究与发展6, 5马来西亚华

















堂 0 ) ¹ 是吉隆坡联邦直辖区与雪兰莪州的华团最
高领导机构, 在马来西亚总会组织中影响较大, 在
华总筹建之初, 隆雪华堂就起到发起与领导的重要
作用。截至 2008年 12月, 在隆雪华堂进行团体会
员登记的华团共有 427个, 它们被分为永久会员、
地缘性团体会员、学缘性团体会员、业缘性团体会









会员类别 数量 会员类别 数量
永久会员 22 体育团体会员 24
地缘性团体会员 68 慈善团体会员 19
学缘性团体会员 79 联谊性团体会员 30
业缘性团体会员 91 宗教性团体会员 15
血缘性团体会员 56 文教青年团体会员 23
  资料来源: 5吉隆坡暨雪兰莪中华大会堂 2009年度会
员大会暨改选常年报告书6, 第 174页。
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¹ 隆雪华堂的前身是雪兰莪中华大会堂, 从 1923年成立以来, 不论是会员团体的来源、关注与服务的范围, 还是活动的区域等, 实
质上包含了雪兰莪与吉隆坡两个地区。为顺应时代的演变、调整步伐, 雪兰莪中华大会堂于 2005年 12月 18日举行特别会员大会, 通过修














































华文教育政策等 8项议案; 2007年, 提出妥善处
理宗教信仰争议、提高公务员透明度、开放政府工
程公开招标、提高警察办案效率等 7项议案; 2008






















年 12月 1日的修改条款, 增补了两名副会长; 增
加永久会员条款; 规定总秘书的任期列为与会长、
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和办公网页, 网站可以查询会堂及各委员会的最新
活动与文告通知, 下载会员入会申请、会堂场地租
借等表格, 查阅如 5华团联合宣言 6、华人文化节
等相关主题的资料。














宣言6, 并于 1986年成立全国华社民权委员会, 以
贯彻执行该宣言。
隆雪华堂针对影响华社与民众关心的事件和课
题发表文告, 表明立场与态度。如 2006) 2008年















告与声明 43份, 举办座谈会、论坛及读书会 50多
场
[ 32]






































题, 还单独成立小组, 如 /隆雪华青关注万挠新
村逼迁事件 0 小组, 专门对事件进行处理和报告。








极开展配合母会活动, 2005) 2008年, 妇女组共
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年 3月 5国家文化备忘录 6 与 1997年 10月 5全国
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出华裔进行采访访问, 与会者对中马两国的文化、
经济、艺术等方面进行了交流和讨论。并且, 华堂
还与华总、教总等联办了 /郑和杯 0 硬笔书法马
中得奖佳作巡回展, 赴河南郑州市展览。 2007年 6
月 11日, 隆雪华堂接待了中国江苏省海外交流协









华堂多次发表文告, 反对台湾 /入联公投 0。 2008
年 3月 15日, 马来西亚逾百华团在中华大会堂举




遣董事、组织会员参与 2008年 4月 21日在独立广
场举行的北京奥运圣火传递, 迎接北京奥运圣火活
动。2008年 7月 7日, 参与联办 /马来西亚 2008
北京奥运图片展 0, 为图片展提供免费场地使用。
2008年 5月 12日, 四川汶川发生强烈地震, 隆雪
华堂积极动员华社支援中国建设和募捐赈灾义款,
至 2008年 5月 30日, 共募得捐款 53万零吉¹交予
中国大使馆。妇女组更是在很短的时间内策划, 分
别于 5月和 6月, 主办了 /爱的奉献0 音乐义演与
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